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簿記・会計学研究の回顧
――30年の教育・研究を省みて――



































































































































































































































































































































































































































































やマルシュ（Chritopher Columbus Marsh）は，書名を Science of Bookkeeping















































（Luca Patioli）の Summe de Arithmetica Geometoria Proportioni et
Proportinalita（「算術・幾何・比および比例全書」）を取り上げる。本書は，
第1部算術および代数，第2部幾何を扱い，第1部の終わりにある第9篇論

































































































































































































































































12 米国では，1908年にスプレイグ（Charles F. Sprague）によりPhilosophy of Accounts
が，1909年にハットフィールドによりModern Accounting が出版される。Philosophy of
Accounts の Scholar Book Co．の「会計クラシックシリーズ書」の復刻版の序文で，ペイ
トンは，会計学のセミナーで前掲書2冊を紹介され，それを読んでそれまでの経済学専攻


































































































AAA：Committee to Prepare a Statement of Basic Accounting Theory [1966] A Statement
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